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Grandvillars – 10 rue de l’Église
Opération préventive de diagnostic (2010)
Lydie Joan
1 Un projet de construction d’immeuble sur la commune de Grandvillars (Territoire de
Belfort),  rue de l’Église,  est à l'origine d'un diagnostic archéologique prescrit par le
service régional de l’archéologie de Franche-Comté sur une emprise de 570 m2. Il s'est
déroulé les 9-10 novembre 2010. La localisation du projet, dans le bourg médiéval et
moderne, était propice à la découverte de vestiges archéologiques de cette période.
2 D’après l’exploitation des données recueillies au cours de ce diagnostic, des vestiges
archéologiques (parois en torchis, sol extérieur) associés à de la céramique semblent
indiquer  une  occupation  en  périphérie  de  la  parcelle  sondée,  datée  des  époques
médiévales  (pot  à  lèvre  en  proto-bandeau,  récipient  de  type  « oule »)  et  moderne
(jattes, écuelles, carreaux de poêle…).
3 Mais, c’est la découverte de ratés de cuisson dans une couche de remblais qui constitue
le principal acquis de cette opération. Traduisant l’existence d’une activité potière, la
présence de ces quelques déchets peut contribuer à la localisation d’un ou de plusieurs
ateliers.  Si  la  coexistence  de  ratés  de  cuisson,  de  récipients  et  d’éléments
architecturaux ne peut être à ce jour commentée, l’activité à Grandvillars au moins
d’un producteur de carreaux de poêle,  déjà attestée par les  archives,  est  désormais
matériellement confirmée.
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Fig. 2 – Carreaux de poêle d'époque moderne
Cliché : J.‑C. Passerat (Inrap).
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